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O CFESS na defesa das condições de trabalho  
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Resumo:.Este.texto.analisa.a.ação.política.do.CFESS.na.defesa.das.
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ça.explícita.do.Estado,.que.assegura.legitimidade.política.e.caminhos.institu‑
cionais.à.busca.sem.limites.do.capital.para.recompor.e.promover.sua.capacida‑




















































































dades. dos. usuários..A. tecnologia. se. destina.mais. para. disciplinar,.
unificar.e.burocratizar.procedimentos,.por.meio.de.uma.super.racio‑
nalidade.burocrática.















3..Pesquisa.realizada.na.tese.de.doutorado.de.Mara.Jales.intitulada.A interiorização e a expansão dos 
espaços sócio‑ocupacionais do Serviço Social no RN (2004‑2008): um estudo das competências profissionais,.
do.Programa.de.Pós‑graduação.da.UFPE,.sob.a.orientação,.da.profa..Ana.Elizabete.Mota.




































































relação.dialética. que. favorece,. potencializa. e. oxigena.nosso.movimento. de.
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de. social.pública. e.universal;. acesso. aos.direitos. sociais,. políti.cos. e. civis. e.
aqueles.re.lacionados.à.diversidade.humana.—.como.liberdade.de.orientação.e.
expressão.sexual,.direito.à.igualdade.e.à.identidade.de.gênero5,.direito.à.diver‑




























































são. e. de. exploração..Constroem.argumentos. e. decidem.estratégias. de. luta..

































expressões. da. questão. social..Desse. período. em.diante,. aprofunda‑se.mais.
ainda.o.arsenal.teórico‑metodológico,.ético‑político.e.os.instrumentos.norma‑
tivos..Merece.destaque.a.capacidade.que.tem.tido.o.conjunto.CFESS‑Cress.de.
apreender. questões. e. demandas. postas. no. exercício. profissional. e. discernir.
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o.material.técnico.sigiloso.caracteriza‑se.por.conter.informações.sigilosas,.cuja.
divulgação.comprometa.a.imagem,.a.dignidade,.a.segurança,.a.proteção.de.inte‑

















































tões. que. demandam. reflexão. e. posicionamento. profissional..As. resoluções.









































diações. se. objetivam,. favorecendo.o. entendimento. das. complexas. relações.
entre.projeto.profissional.e.projeto.societário..Em.todas.as.trincheiras.de.luta.






















ta. às. estratégias.de. enfrentamento.no. tempo.presente”..A.materialização.do.
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embrulha.tudo,.a.vida.é.assim:.es.quenta.e.esfria,.aperta.e.daí.afrouxa,.sossega.
e.de.pois.desinquieta..O.que.ela.quer.da.gente.é.coragem”..O.projeto.ético‑po‑
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